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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
t ü í N «*»»«* M M M M Ají B»<Wttfe 
SB PUSUCA LOS LUNES^ MIÉRCOLES Y VIERNES 
*« MitMiía «Ü C«f<Mal t á« U BlyaloaU* i m r l u i a l , > a u t n p«-
jíesSK: ai l í » , ^ isa f ta t i iKíuw, M W M » nlialter U ínacripeídn. Loa 
s i s w . i ; í-i-nrt «o ta « y í t i l n i u i n > M f Uiratsa d<l Ctrsnntae, adjtü-
'í-fsiiíE) Mía IOÍÍSH tn ¡oa « s i o l M i t s w 1« t r l n u t » , ; *ai«aci«ji»i por I * 
Staufi'ñt U í w a i * . ' t ^ ' i iU . Í M tatuirtimm t t n n d M uknat «ra 
n-Mítain íawJ-
i i * S,;;rji-JBlj,jK. 4a n i * nn ia* !* a > o » r i B la •unipe i te toa 
MlKV'.f * la m a l a i»**»* na CIIMIÍW la C a a i d i » proaineial puilieada 
-i» í » .i4».-j*s A< «Di Sii.sne <U fcakt ÜS T n *« (UdaBtbra da 1906. 
¡•ixi Jvtxiá'Mi »*í<ií¡fíi!ae, 4iaf ywatu ai mis. 
ADVERTENCIA EDITORIA L 
Lis diapoaieionafl da laa aatcridadM, exe*plo l u {«* 
xun a ísaUscia de parta no pobre, aa inaertarán o l -
cialmenta, aaíraiamo cualquier anuucio concerniente ai 
aervieio nacional que dimane da laa migznu; lo da ÍB> 
teréa particular previo el pago adelantado da eaimte 
etatimoB de peseta por cada línea de ineerci'Jn. 
Loa anuncioa a que haca referencia la cireolar da b 
Comisión proTineial, lecha 14 da diciembre de 1905, m 
eumplimiento al aouerdo de la Diputación ¿a 20 da n»-
Tleobre de dicho aüo, y cuja circular ha sido publ'-
nda en loa BOLETIÍIEI OnciALua do 20 y '¿¡c de diciar.-
bre ya (ifcado. Be abocarán con arreglo a ja tarifa qne 
en luncionaaofl BoLSTiNBt ee inaarta. 
1 
P A S T E O F I C I A L 
£331. C O ^ S Í O m m m s m i » 
& M . tí Ha» Doa Alloaso XIH 
m D . O.), S. M . la Raina Dota 
IReSwi» Esgwlc y SS. AA. RR. al 
V l t K i f da AatMfM • lafartM, coa» 
i M a a fia r a f t u i aa M baportaata 
n M , 
Da |gac9 kanaHcto « t h a l a a Ua 
éesato para ñ a u áa la Aagnta Raal 
n i « i n a , 
CSaeeta dt Hairid del <tta 10 4a mano 
4» i m ) 
Gobierno eliil de la pnTloeia 
Circular 
Con e iU f tcha, y *n virtud da or-
<eat*l<g-«flc» del Excato. Sr. MI-
nutro de la Gcberneclún, m% h.go 
curso Inierlnaimnt» dal mando oe 
aita pro«lttcia, cafando en el nUmo 
el que lo d»Mm¡>íft' ba en propie-
dad, D. Joié López Bsallota. 
Le quti a» haee público en eito 
petMdico oficial para gancrai cono-
« M e a t o . 
Leda 17 de marzo da 1922. 
BlQobaraador iatarinoy 
/ o s é RoJrigaez 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Vatoa lo« recanoa oreaentado* 
por D. Joté FarnándcaMwtlaei, so 
i ra Incapacidad dal Concs|al electo 
por al primer DtoUltr da Valencia 
de D. Juan, D. Iiaac GirdadeQuI 
rúa; por D. Zacarías Aittrez Merf 
*o, sofera Incapacidad, también, dal 
«ha to Sr. O. d> Quirdt; por do» 
EaitMo Manbwz Mailiasz, scbrala 
«alldad da la etecddn c«labrada an 
• I 8* DhlrHo • Incapacidad del 
^ o r c j s i a|acio D. Emilio Garda 
ItarlfÍMa: 
Reaaltsado «na D . J i a é Pamín-
* » Mattfnas, «Mino da Vaieada 
de D. Jaaa, praaaaló ascrito ea ls-
4 a 15 « s hbraio d thao. aats al 
Alcalda-Praildarte de dicho A y j n -
tamtento, pidiendo te dsclere tuca-
pgcltado pura al cargo da Concejal, 
a D. Isaac Garda dt Qs{rds,por es-
tar cemprendldo anal caso 3." del 
arliculo 43 de la ley Municipal, por 
daaampaflsr el cargo de Sacretarlo 
de la Junta administradora dal Pdil 
lo, según resulta de una certifica-
clón que ecompsflael recurrente.cx 
pedida por el j t f o de I»Sección pro-
vincial de Pdiltos da L*dn: 
Resultando queD Zacarías Al -
Varez Merino, an ascrito pretantado 
a la mlsmaAlcaMIa al 15 de f.biero, 
pide se declare que no luyen Valen-
cia de D. Jiian ninguna persona que 
Ha«e al nomb a de D. Isaac Gsrcla 
de Qulrds, y en censecucncla, que se 
deja sintfacióla proclamación de 
Concejal htchicon ese nombre por 
«I primer Distrito: 
Rasnltardo que deda «s ta da los 
recursos al Intaresado, presentó es-
crito el 84 de febrero oponiéndose a 
la reclamación formulada por D. Za-
carías Alvarez, y acompañando ana 
certlflcscldn de la partida de bautis-
mo, en la queconst* fué Inscrito con 
el nombre de Isaac S refa Garda, en 
lech 1 5 de junio de 1869, y por de-
creto ¿el Tribunal Eclaaláitlco de 
facha 30 da abril de 1894. se acor-
dó la reforma da la partida, haciendo 
constar que .el apellido del padre del 
nido, era % treta de Qulcdi: 
Resultando que por D. Euseblo 
Martínez Martínez, en ascrito pre-
sentado al Alcalde el 15 de febrero, 
pMe la declaración de Incapacidad 
del Concejil electo del 8.* Distrito, 
D. EmllloGarcle.oor estar compren' 
dldo en el caso 5 • del ai ticulo 45 da 
la la) Municipal y ser deudor al Es-
tado y haberse decretado apremio 
coctra él, y para acreditarlo, aa 
acompaRa ana cerlfflcaclón expedi-
da por el Agente ejecutivo: 
Resn'tendo que por el mismo elec-
tor D. Eaaablo Martínez, y en Igual 
fecb* 15 de febrero, ta pidió por me-
dio de escrito presentado al Alcalde, 
la aaHdad de la elección celebreda 
en el 8 •Distrito da Vateade de Don 
Jaaa, porque, segdn al racarrente, 
bitenlnieron ea la conititaclón da la 
Meta electoral y ea laa operaciones 
deatcratlalo penoaas qne ao for-
ma baa parle de dtebe Masa, y tan* 
biéa por habar hecho salir dai Cole-
gio electoral a tres o cuatro electo-
res la primara vez que fueron a emi-
tir su voto, Impidiéndoles votar por-
que un elector di] i que tenían orden 
de votar en blanco y debían exami-
narte Iss candidaturas: 
Raiultando que los Concejales 
electos, D. Emilio García y D. José 
Martínez, en escrito pretcntsdo el 
84. ie oponen a la declaración de 
nulidad, porque ni se juttiflcsn ni 
son motivo loa hechos alegados per 
el reclamante: 
Resultando que en loa expedien-
tes electorales no apaiece protesta 
alguna: 
Considerando que de la certifica-
ción expedida por el Jefe de la Sec-
ción de Póiltoa de León, resulta 
probado qua D. Isaac García de Qul-
rós desempeñaba, al tiempo de aer 
elegido Concejal, al caigi de Se-
cretarlo da la Junta administradora 
da Valencia de Don Juan, retribuido 
según se hace constar en dicho do-
cumento, y disponen los Ríales de-
cretos de 88 de septiembre y 84 da 
diciembre de 1909, citados por el re-
clamante. Por lo tanto, sxltte la In-
capacidad, por hallarse comprendido 
en él núm. 3.a del srt. 43 de la ley 
Municipal: 
Contliarando que la certificación 
da la partida da bautismo da don 
Isaac Garda de Qulrds, es docu-
mento bastante para demoilrar su 
derecho a usar al apellido con que 
fué elegí lo, púas aun cuando fué 
inscrito con el nombre de Isaac Gar-
da Queta, más tarde se reformó la 
Inscripción: 
Considerando que al Concejal 
electo D. Emilio García, es deador 
al Estado, y asi se demuestra con 
las certificaciones del agente ejeca-
tlvo y del Secretarlo del Ayunta-
miento, qua son documentos públi-
cos, y por consiguiente, está com-
prendido el Sr. Garda en la incapa-
cidad que establece el núm. 5." dal 
art. 43 da la ley Munldpal: 
' Considerando que la nulidad de le 
elecdóa del 8.* Distrito no proceda, 
porque no ta jaitlflcaa l u bifraccio-
•as en que se funda el reclamante 
Sr. Martínez, y aaa JostlRcadas, no 
seriaa motlvoa qaa total ida ran la 
elecdda; aata Comltióa, an sesión 
da S del contante, acordé: 1.* Da-
la lacapaclded le gal 4a doa 
i Isaac Garda de Qulrós, psra deiem-
1 penar el cargo de Concejal, como 
; comprendido en el n.* 3 " del art. 43 
< de la ley Municipal. 8.° Declarar la 
Incapacidad de D. Emilio García 
| Rcdrfguez psra desempeñar el car 
' go de Conceja), como comprendido 
en el núm. 5.° del srt. 43 de la refa-
rlda Ley. 3.° Declarar IB validez de 
la elección de Concejales Verificada 
en el 8.° Distrito de Valencia de Don 
Juan, el Un 5 de febrero último. 
Y disponiendo el art. 6.° del Real 
decreto da 84 de marzo de 1891 
que estos acuerdos se publiquen en 
el BOLSTIN OFICIAL dentro del pla-
zo de quinto día, ruego a V. S. sa 
sirva disponer la Inserción ¿el mis-
mo en el BCLEIÍN, a fin de que que-
de cumplimentada dicha legal dispo-
sición, asf como la notificación en 
forma a los Interesados; advlrtlén-
dotes el derecho de alzarse ente el 
Ministerio de la Gobernación, en el 
término do diez días, cen firreg'o al 
art. 146 de la ley Provincial. 
Dios guarde e V. S. muchos aüos. 
León, 11 de morzo de 1922.—El Vi-
cepresidente, Germán GuUón.—El 
Stcratailo, Antonio del Pozo. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
*** 
Vlita la Instancia de D. Marcelo 
Merino Fernández, vecino de Valen-
cia de Don Juan, solicitando se de-
clara lu Incapacidad del Concejal 
D. A'ejodel Castillo, como sobreve-
nida, por aer deudor a los fondea 
del Eitado: 
Resultando que el reclamante 
acompaña certificación, en la qne sa 
haca constar qua al D. Alejo dal 
Castillo tomó posetlón de sn cargo 
en I . * de abril da 1980, y qua conti-
núa ejardendo el cargó, y un BOLB-
TIN OFICIAL correspondiente al di» 
H de abril da 1921, en el qua apara-
ce ana relación da deudores conmi-
nados con al primer grado da apre-
mio, entra los cuales figura Incnrso 
an dicho apremio el Sr. Castillo, por 
la cantidad da 800 pesetas por ln-
dastrlal: 
Resultando qua al intensado se 
Umita a negar la deade, sosteniendo 
que el BOLBTÍN OFICIAL nada prae 
be, y que la resoluclOo da asta ex-
padieata no compete a la ComWdi» 
provincial: 
ContysrsnJo <4o ta resoluclán 
da sjt» exp«álont« e« (ií !a compfl-
tencia iS« «sía Carponicló», ifflfiu 
• i pirréfo 2.° col sut. 11 dni Riiai 
decreto rf» 34 da mstza ¡la 1891; 
ComldsríüiiSo qua el lntsre>B4o 
•« (í'uáor a ¡05 fondor, -M E«tsdo y _ 
ha Incurrido eit eproiRto, por io qiio | 
es ¡nijudsbie que «e halla de ll«no | 
com^r indláo al ciwo 5 0 dfl! ar- { 
líenlo 45 áo 'ÍÍ IPJÍ MiifMC'pa-; sr.t:i § 
Comisión, en sesión í e 8 dsl ca i 
rrlsnt: mss, acordó d-cli-rar, como 1 
ssbroWaMa, ¡a Incawdíadfcgil <?"» 5 
D. A'oja do! Ca*ti¡lü psra dasem* i 
siñfir. el cargo (¡a Concejal <1«¡ ¿ 
Ayantemionto d» Vulsnda de Doa j 
j a« ) , por h?i!lars«i coaprondido on 
*¡ n," 5.° dA! srt. 45. áo la ¡ay Moni-
cipsl. 
Y á i spo í i f n í o «I «rt. 6.° dsl R««!-
di envío ris 24 da marzo (¡a i 891 
q c ! sitos BCdsrdss s» pub'iijawi «m 
*í BOLETIN OFICIAL ¿¡"«tro del ala-
zo ÍK 5.° í¡5f¡, ru-rgo B-V. S.' MI Va 
<B»i>o«í-r •» jB*ercl#n «tai mUmo *n 
•! EOLKIIK, K fin de qaa q a r t í í cara-
pllmsiitóda « c h í ¡'-gil íH»¡>o«i-"ló¡!, 
r>t[ como te aotlflwcidn en fs'ms =¡ 
lea !)itere-5.sSf!.:¡ •¿ávírtiíj'dn'cs oí áa 
r t th ' j lía a^zr.fso anta el MMstwla 
de ía Qob»rnr)C!ó;i,o!i «sí íármlne 
dlaz dl í í , CÍI'Í srrsgk) s! «rt. ¡48 da 
.'a íey Proíl'ic!?). 
Dlcs gsrrte a V. S. srochoB r í a» . 
L i f e 11 m-'Z') <*> ¡922 - . E l VI-
CEpr.'SiíMit", Cemtn G«'/d.i.«»Bi 
S'.cr; ísr.'o, Átíonlo d t l Pozo. 
Sr. Q-jbfrüs&r c'.'Vii ¿Q sst» pro-
* * 
Ví.-n I " sti«¿i5 5.:;ííI po- din 
Ettu-b'o Martinz, 'Se V i¡n>-
da :fc Ot-a J'-i-'i, íoiícif-rfJo -'s - . i ' : -
ciareis tocpíci-Jsá '5g'', •íob.-»'»-
r'Sa, d.-l Gmcr j ii D. Ab- iv'io 13 
rriectus TfRiuw»':. i- .>rai CWJWÍW 
•iíiio w t - Cf-so 5.° d,¡l m i . 45 ds la 
isy Mus:¡cbí>i: 
«O Sil SiCiitO C8--' f 
tué i;ipg!"o ;o:r 
rídiK: híi si íu i*c;sr 
foüdoí iKcnUáp.' 
ha c-.yfa.:.':ii oí 
vnost: 




y cfiü po"lí;la ' 
tic ¿«Pdor «¡os 
i; cosítra él z» 
ni!:', y í.'-rr.'j d'S' 
nhf- .'¿scísin-vslo qae 
- Jj'/^.'d'-1. 5321, 5 i ¡ 
3 C&iS'i !': r í'.:-'! 
ÍMdfv: r!!:'r,''-.-!iv'-tfS 75" t l i 50 
cSnlIrTi'j^. •.';!<• 5!e?c.«',ch-'mi-.nio« co» 
m a s ! » » , " (~c«(!t:r.«lí»¡ tn la qaa sa 
hace- co?;!?!- qn» «ifíe ios sxoa-
í h n t r t á ' ar-irnic q>!» obrga sii «I 
Ajunta-n'-isto, obn.«; ¡vrgaldc con-
tra D. A!'n.""'o B-tr-iei-l!'*, y q«s 
áste h-i sis"' «•sq-serld'-'i p fgJ do la 
«Jauto, ta 15 ensefi ds est« uño, 
j 4a» lia i : ':'! áwM'-do f>l embargo 
parí: h?c '•" tftcliVo «i descubierto, 
y ctsílfiCvdón, nn qss sa jattifica 
qiiB el tír. Barrluntoa EÍS posoilafló 
del csrgo da Concojí! en l.° da abril 
d» 1920, y í 'gue tía^cmpnMndoIe 
«n la BCtüglMfid: 
RBJUIIvida qued.-idi Vlit;; dsajta 
racIrmacMn al itiUnnaáo, á'jflsnda 
>u cspscldn^, manifestando qns el 
AyuntsiTiisnto no t lsne Bdoptado 
acuerdo «¡gano pars hscer «fsctlva 
la deuda y p»ra nómbramtsnlo da 
Agente sjectitlvo, y qua al blni es 
c t s r toquefaér tq t í i l i íoa l pagoda 
la danda zn ]3. d» «üero, aate re-
¿jatrimlanto no e i el aprsmloqte 
«xlg* e; núm. S." del art. 45 d i la 
¡ay Municipal, y finalmente, que tie-
ne ya niUftcha la cantidad que te 
larecbüii», an 25 d í f-.b;aro próxi-
mo psí ' .do: 
Conaidsrando que .e! ml.un Inte-
rssRdo coíifiíitia en au oscrltj Itsf un-
d.-msntos da !a rJC nmaclón, p issto 
qi« o«tá iushf c?;t i la dtu í.i. y su 
«Kt'teasia con f jchi poitariara'a 
psllcicjn da fnCBoncid ;d praiiítitada 
costra á:, y qa» f j;é requerido a! na-
ga do! detctblerto: 
Coií5lder«nd'3 q i í el raquírlmUn-
¡o ni pag)tt»ne «i «ifáct»r d'> apre-
mio, pura sstoí oficio», Sígiii tlarí* 
ijecLiratlo i, ' RvA or i ta da Ü9 da di-
c l í m b r e do 1887: 
Co isidsrnido quí otra Ría! ordun 
¿a ia mlittirj f .^hj rawívld ia aecs» 
sl'jaá é i justificar e,n U gu farma la 
satiúiccu'm áo}, dncsblerio, para 
cvltnr;« incapAcli «d, i al radbo flr-
nuda por el Sacretcrto uojaitif.ca 
ui Ingrsaa da I» caatidid en cue» 
tWa, toda V'.z «p» el Secnstarlo no 
«i el ünmado o ««pedir ilgcsmentoa 
¿a ifigraio d.i f J-i.ios a i las a'C*» 
manicipalcs. y si iliíssiinntael D i -
pr-sltarlo, obligado s •-.xeadlr la co' 
rr-ispouálifita Círtii saga. d-»IC3 
tSocomssto q'w ptied* Jáitificar w 
lag.ii forra?, eí pi:g.i dal desa<bl«io, 
y «te documento no ha aleo preña-
fda ; Mta Co ;¡lslí.i, es í-'sMi? 8 
de) actual, scordd dedamr,como so- ¡ 
bríVí-tt-la, la Incapacidad i rgd d ! 
D. Absaíto Banfenio» pura ' i ' s im- , 
l?-fi«r «I carg-i de C-wc «I d»l AyM« 
tai-.>.:a»to de V¿l*ncla * í Doa Ja*», 
como cjsurí.¡i:f;jO ot el núíi. 5.°, 
art. 45 da ¡a k y Municipal-
Y dlspnnlaiíSo el urt 6.° del Raal 
!iec.t".to de 84 d?. ffl¡ir«o d í 1891 
qic- esiox «cnsrdos te pt*Iquan on 
el BOLÜTIN OFic!A.i..d»>t!ro íié! pin-
20 i - . 5.° día. w-go ;> V. S. ** «Ir-
v i <li.?0!jí>i-.;a i nwdda del talaan 
en «s! B O L E T Í N , B fia ¿o q:;o qjeds 
c,.,ni?-i!n«!i'tadB é l . h i l«g(i ditpost* • 
cid», i i l coico (a ,' ollflcacISn sin for- : 
tas o lo« iiitcrsíadoa; aiivlrtléridutes ' 
el dsro.cho d i nizirv» a>it9 el Miid** 
terl") di» la G ibsrnsción, en el tér- ; 
raleo do diez días, con arraglo ar-
ffcn'o 148-da fu t*y PróVífciiil. 
Din» guarda a V. S. machia ?ito». 
Lr t . t l l den t ' t r zo Í998.—BJ V¡-
wpreslifate, G¡rmdi Gal'ón.=m^.\ 
Sfcrítwlo, -Intomo riel Pozo. . 
S.-. Qobs.rnodor ci»!l d» aifta pro-. 
vi.icia. 
OFICINAS DE HACIENDA 
' TESORESIA DE HACíENOA 
< DS L A PSOVINCIA DB LBÍN 
Annneloe 
< EÍS ¡a* rskdoriMs da deadorea d» 
1-5 c-tntrlbaclSii ordlnorla y aecldan-
\ M , repartida en el 4.° trlntasíre del 
i corrtenta nflo y Ayu'ntomlantos dt 
;. ios portillos de Vnlencla da Donjaan 
; y 1.2 VacMe, formudaí por a! Atran-
' ditisrlo de i» recaudación de ujta 
t proíteda cen arrsgto » lo eitabied-
T: do en el ert. 59 de lo Initrucddn de 
I 20 d« abrll.de 1900, he dictado la t i -
i guíente 
'í «P/oi>iííi!nc/a.=Nd habiendo «s-
tlafecho ana cuota» correapondlen-
t * i «I •A;' trimestre del corriente 
aflo, toa contrflmjwntet por ríati-
ca; urbana, Icdaatrial y trtlllmdea, 
qae expreia' te preceden»» r»l*ddfl, 
en loa doa pemOde^deroobnina «>• 
Inntarla stlMadta eü-teíahmifcfei y 
edlctot que ae públlcaroiien el -BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad rea-
pídlva, con arreglo a lo 
do e-i e! art. 50 d;. !a Inttrncclán 
ti» 28 da ab.-i! d« 1909, leí declaro 
Incurios swi el recargo ds primer 
gra to, cinsiítMta en el 5 por 100 
aobre Í ; I Í raapactWit cuotas, que 
nurca el tiriículo 47 do fti.ha l i a -
truc'.:l6,i; en la Intc'lgenrln da que 
si, un si térmlnn qm fija el or-
thulo 52. no cntHfacea los moroso» 
ol principal débito y recargo r*fíri- _ 
do, se psasrá a! aoramlo d» según i 
ilo grado. f 
Y para qna proceda a dar la pu- f 
bieldad reglamentarla a esta orovl- 1 
dencia y a incoar «I procedlmlenío '? 
d» «premio, entrégireiiia los reciba» j 
ríladónados «I oscargalo ds seguir j 
ia ojecucldn, firmando su r«clbo el f 
Arrandítarlo de la recaudación da 5 
c.oatrlbuclons», on el nj«m{>iar de la I 
hetnra que queda archivado en eita } 
Tosorssrla. \ 
K'A lo m?ndo, firnio y sello on !í 
Leda, a 14 d* msrzo de 1922 —H! I 
Tssornro ds Haffiecda, Matías Do. | 
rsig .-jz Q»,» | 
Lo qus en CKmi)M<nl?nto d* !o ? 
mesdsdo en T! srt 52 ds la referida \ 
LutruccISn, 53 publica «>3 n] BOLE- \ 
T I N O F I C I A L ds In provincl'i para ; 
ganxil coiioclmlíiüto. ; 
Lííri 14 iífl mirzo da 1922.—El \ 
Tflsoraro ds Hacienda, M. Domin-
ga-z QB. i 
En las rslsdonea da deudor»» de ? 
la eoniribuclóii ordinaria y acddrá- { 
ta!, repartida m «?' 4 0 trimestre dol • 
COTÍSKta .sño y Avitní.im'aiJlos de 
los partidos da P.v f irrada y Vília- , 
f,T-.iiCí,dsl Btarzo, lornifitíai por «1 
Arrendataria da In recaadaclon 'Se 
• esta-proVincia con. arreglo a lo esta- -
blícIdo'BR si ari. 39 ds íá ¡«itrucclón 
da 23 ds ívbrll do 1900, ha áletaáo la ' 
slguieato ^ 
«/Vov/ífeac/a.—No hsblando sa-
!!.!f-.-obo sus castas correipocdlesi»* 
' a'. 4 ° irlrnrütre dsi corriente Kilo, loa '. 
: contrlbay«r.t«s. por rdatica, urbana, ; 
; induitrial. utiüdadóa y catlfloa, qua ; 
) expresa la precédante relación, en ¡ 
i los dos perfodos ds cobrmaa «o-
'•• lasterla- soiiatados en ios anuncios 
• y í.-ifcíos «lite so pabílcsron «a al 
; BOLBTIM O F I C I A L y en la locaíldnd 
) rsípDCtW», con em-glo n lo r-ra-
' x. -pinado en «1 art. 50 de la la»-
; trucclán ds 23 de abril ds 1900, lía 
; dsclaro lr<cnrsos ea al recargo tía 
; primor grado, conslstínta un'clS por 
* 100 aobrn sus re;ív;ctl*ia cuotas, 
| quis marca el articulo 47 de dicha 
i Isistraccián; en la Intíllgancla d» qoe 
Ü el, «n el término qua fija el srtícu-
| lo52, no satisface» los morosos el'". 
| principal débito y racaigo rafirído, 
\ ss pasará al oprimió da segundo 
'{ grado. 
5 Y para que proceda a dar !s pu-• 
% bllcidad reglnmentarta'n esta pro-
í Videncia y a incoar el procedlmian-
, to da «premio, «•ntréguemo los red-
1 bos relacionados al encargado de 
l a«gulr la ejacuddn, firmando su re-
I dbo el Arrendatario de la recauda-
cl in da contribuciones, en-el a|ani-
piar de la factura que queda archi-
vado en esta Tesorería. 
A i l lo mando, firmo y sello en 
León, a 18 de marzo: do 192a.~EI 
Tesorero de Hacienda, Matl«s Do- • 
inignec Q!!.» 
t o qae en campllmiento de to 
mandado en el art. 58 dé la refarldn 
Instracdda, M publica an el B o u -
TfiiQnct«Lr<i ta provtada pan •ge-
neral conod miento. 
Ledn 18 de mano de 19S2.MBI 
Tesorero de HícisnSa, M . Domin-
guaz Qll . 
AYONTAMieNTOS 
Alcaliüa eonstltacional <U 
Viüagitán 
N J h;bli6rito voffl?3r«cid3 a ni»-
guun da ÍBÍ operacion-is AA reeni' 
Mliizo, ni al acia d i ia clatificsclda y 
dadaracldn da soldalca, coitbrado 
ñor aaí» Aíinntamlanto on <si éit de 
hoy, ni hibsr jlda represaiiiados ¡>or 
pircorjí algaaa, ¡o? mazos tjie a 
continuación so m-incion.-.n, aa ¡as 
cita por IB arei'iHta p «a qae al 
improrrogible piazj d : quince días 
se pr*se«tati a ' iw tallados, recono-
cidos y dosificados, o ¡istífíquim 
haborlo tmifloado aa otro amito aa-
tofizado por ís !«•>•; áa lo conltatto, 
saríSn daclarado-- pr<5f jgas. 
/¡elación que se oita 
Nfim. 5 de: sortso. -Pailp* Per-
nándíz Q;rcfa, i i i j j ¿a 33;£c>;tiiné y 
Jerusn. 
Ndafc 6 d» M-m. Atdrés C b s -
aa:: Qircf-i, da Manual v Mj ' t laa. 
Ndm. 11 de idasi. TotiWo Alen-
so Prada (*xpó;tto). 
Ndm. 12 de Idem. José A'ibjres, 
de CeiístlEiB. 
Núm. 15 de Idím. QsrmSnPr«l-
¡a FenUiadez. d í aprlana w A ídnsa. 
Núm. 15 áa ¡dsm Enrique Gar-
cfa Sut-ez. d ; J 3 é y T «rlbl-., 
Ndi»; 16 de H»m A.iof i Pralie 
Pér¡>z. ds Poseía! a hsbe:. 
Núm. 17 áe ¡de-n. Aitiasclo'Cn-. 
bezos Qtrda, d i SiWjdur y Áata-
lina. 
Núr,r SO - i ' - Idem. JaiWn Q i r d j 
-AiVaríz, de RICÍT;.-) v Rií J í is isda. • 
Núm. 25 do hü.u." Smlüo Mata 
Qsrth, do P.ücü.i' y Micaela. 
.Vllísg>:óii 8.di !a-.rzo '•B,19a2.«= 
B! A'caidt, Froudwo f'iirniníliz. 
Alcaldía consfilaeional de 
Benuza 
S* hal-'a íxpassto al púb.'ta» por 
término de quines días sn la Secta» 
tarf.» da «nt« Aytmtümlíiito, el re-
parto per aprovsrhtmi'sfftos comu-
nales, formado'part cubrir las aten-' 
done» ds) prfsapnnto extraerdina» 
rio del corrissifl «Jerclcia, con e í 
fin do qua d i s r u i * ! .tíicbci plazo pue-
&m lo» coíirb'.iysiit-ss íiscsr la» ra-, 
cifimacloses 4>t« a^ai J'iitas. 
Banuza 15 d-m i f ió de ¡ 9 2 2 , = S | 
Alcaide, Ctfírlno NfiS--z. 
Alcal Ha constifucional de 
Stnta Cr l s l lm de Valmadrfgal 
Aprobadas por l¡i Dlrí jciás g» . 
tisr-il de P.-opiak'adM a ii'.ipu«stos, 
les Ordsnadzas p¿ra la CK^cción óa 
los arbitrios sobra é| coñsumo de 
b.MJajy csrms.en esta Municipio, 
i a hillnn ex íu-inla* al público da-
rant.J un plezo da quines dial, par» 
qua los Interésalos pusdiin ^xamt-
ixarlar, y presentar en ia S'cratarta 
del Ayantamlsnto, las recianuclonei 
qué'estimen opcitunas; pasada di-
cho plczo. no se admitirá ningaoa. 
Santa Cristina I I da marzo de 
1922.—El Aícalda. Asgel Pantlgoso» 
i • jUcaldtaeonstitticloiuldt .• " 
Jtiaño 
Por este .Ayuntamiento, y a 1m>' 
. tandadelmozoMsirael Cállelo Siev 
ira, ndm. 13 del sorteo y reemplaza 
«McofrtsaieaAa de 11122, se ist* 
»l^riw•- ,S l tvr .r¿i ; :üV/»^:s: ;raraa«f i ! !sa^c , 
truy« expedienta (ast fIcatlV.") psrn 
acreditar la fm;endn por mát de 
dl í l cftns «n (g trad-: pamiero, do 
JU pcdr ; Fía idico Güileja Rodtf' 
guez. Y » lo» • Ucton pr>¡Vanlda* en 
¡ossittoiiios 85 y 145 del Rsglamen-
to pai'B iíi Knllc'.clón de la VÍgenla 
h f á» R-x:i:tsm:ar.to, sa publica el 
proniua «dicto p t n qa» catatas 
í-.ng'if: MMcImlíRto (U !a exUton-
y RZtííi\ píT^derodul refsrldo 
MijíSo, t í sirvan partid !>sr!o a »sta 
A'c.'liía con ei nayor n á m s r o de da-
tos p v s t b í l . 
A! pro:;lo thmi>o. Cío. Hamo y 
«tna'aza «S mandotisdo Fi-anclsco : 
Cailsjo R:-.:Wg-J;z, para qvs coaf 
parezs!: «">a mi sutorldad o a la dsl • 
punto donde *« h i t » , y al fuera en i 
el extrwl'.ro, « ¡ t i e! C<Sn»ni e^a-
fio),» fi'iss r-ilütlVOí sil í*rVldO mlíl- i 
l-,r de s¡! r i f ¡rilo h ' j i Manuai Ca-
lis jo S a r r í . 
B ; i-..f.i.-Uo FMOCIJCO Ca!J?h RJ-
Érlguez «t tmar*! ^ VlIU frasca 
4*) B¡ft:z>, b'j > 4* B iltasar y 4» 
Antoitld, >» c !<-it;v 50 ¡iftos da o í :tl, 
esUtah elt-i. pvo nfg 'O.o jM 
Hora. B ¿ ? ' S r-grsr, C -.IM r«4oa44 í 
RtoBo S á» ta !W3 da 13.22 —21 
A'caíá-.n F, dsCowic:. 5 
«% ; 
Por •>•'•.? Avuüinmlíinío.y a lastaa* ' 
cía FrxnC'Kúo PtílfOsa D!cz, mo-
zo i ús! 3 •¡••ji »ott«o pwa al rsem- • 
tiipzo d*! «¡I.-oetKfl'*» '922. ea esta 
"Áya!it>i.»hn*o. *a t«<ir«F» í-xjsdicn-
l í p s r a KíT.ídii. ,r la «Hienda » a Ig-
nnrMo i¡;>r.ii í'-íro por w5» d« 4iei 
¡Bif, r n p-Jre t'ícsiarda PAiro-
sa Slftirv. Y s ios •'f icto.- oréVOTldo* 
«ti ics .Ttír-.'í-s 85 v 145 da! ¡i g a-
nmto pw-i lo sw cíciáü d* la vi-
gí.>-:t: ¡ y de Ríc:ateml5nto, »« P«-
bÜQíi prf./**i« edicto para qaa 
«3i«:tt>¡. tss-sjvn conodmlento da ¡a 
t x M i n i i c yVcta»! pciraíjro 4al r » -
faido Uonarlo, '-a «Irvaa psrtid-
pr,rh fc ewtí AlCíii'Jfa con el tnayor 
rúnico A'i datos posible. 
Al propio tiempo.dio líamoy sm-
pUzo al jv.oetUo L«aardO Pidrosa 
Slsrr», p':'ra q-üicomBttwzca anta 
ral p.üír.ri n « i ; : te! pítate dotJijo 
wS4«. V s( fesw «.o el cxtríüijsro, 
«-ta «{ Có.iiü! 6s.psñ.i), s finas Mía-
(líos i . : ••art'cln'.n'.'Har r l i i rtf.-rUa 
ta h'jfi F,ai."!\cc Pe4fO*a Diez. 
Ei iv.f • r!á;i Lso.nwdo P«dnMa S'»-
rríi.'-e» natura 4* R¡•'•Ho. h')o Ai 
Anioittn y S» íví-tía. 4« 60 silas da 
«djá, p .'.o y OÍOS nogrot, nariz ra-
guiar, ca'a P Í :.:,rjs, colar mr.rano y 
ti-! nlt gu«» í'ifls pwUcular. 
RiaiSu 5 4» m ¡rzn da 1922.=E1 
A'.cl-is, F .dsCcüs io . 
T«rmlna4o el rspartlinlento d» la 
confnbucldn urbana p»ra al sita 
económico d» 1922 a 23, 4 < lo» 
Afuatamhntos que fe expre-tsn a 
cor.tliiiicciún. y ÍW el concepto qae 
o cida cual correiponds, se hiiis 
ÓB münlfloíto ni púb lco, aor térml-
KO <¡o ocho dh», en la Sacrslari» 
raspnctWrt, • f.ü d». qi» IOJ coiilrl-
bisytnlvt d* c-iáa Ayuntamlanto ha-
gjn en el luyo, dentro d* útdi i 




C--braroi de' Rio '• 
PoWsdura ds Paísyo Q ircla 
Scbrado 
VUladeeasos 
Conf.accionada la mntrlcula In- i 
éusirial por lon-Ayuntísmlantos qae ¡ 
n continuación se dntallan, nsra ai ; 
f-.ñti tsconómjco tía 1922 a 25, eitá • 
e.-<:>i:i s!a al fdbllco. por término'da ' 
tlütz '¡las, en !s respectiva Sicreta- • 
r¡& municipal, a ft» As que io» con- i 
trlbuy«nt9t por dicha concepto del •; 
corrí '«pendiente Ayuntamiento ptie-
Don ¡ n i María d« Si iHagi Gnu-
tresana, J u z d i ImtractHdn de 
esta Villa de ValencladiOonJuan 
y si! partido. 
Por el preisnt», y en Virtud d» 
h-barte dscrutado tu prl'ldn provi-
sión»! por la Auíi«nr.la provincial da 
L'ÍÍI , en cama acg iida por roba, 
90 ümií al prnc«5i'j¡u en <» m i í m a 
Ect-bjn López Qircia (») P-pIn. d» 
43 íños do «íliid naturflí y Vsclno de 
V«idsr(i«, Jornal»rc., con Inutrucclón, 
cisüdo con M^rlt) Carro. b¡)o de Jo-
sé y Luna, y ciyar d<vmá> iQftxn sa 
igwnan, para q i« d--intru dal lérml" 
no <!« diej dlai co^iiarízci sn es-
t" J;>zgido a con itltulrse en prls'/.n 
prnVitlo'ial; pr^Viliéiidolo qvn da 
no compartetr, * r^S dsCarodo re-
bs'dii y ie parart «I pírjalcio a qaa 
bubler» Ingw cotí arreglo a !n L*y. 
Ai mlitmo iU'-mpo, e.ncíitg; a íoda» 
las autorldíde' y fig .ntoí de !« Po'i-
cía judicial, que urocedHn a In buíca 
y captan de- n f M o E«»«bi» L*-
pfz, poti!éii4oj"s fi álíjiovición de 
«ate J.;2g'-¡do tsn ¡HOflíO COIIIO f ^líro 
habli o. 
Daiio en Vatescía da Díin Jwsn 
dtn hscer, dt-ntro *rt plazo dado, ¡ « 25 4« fsbfwo de il822.«jo*6 J*a-
' rf.s ría Santiago —El Sicretarlo ja-
j dlclil, j . Arncil. 
I Don Darlo L' 'g} Pérrz, J IEZ d •< prl-
| raer» liutancia accidental da esta 
" «Illa y s» p^rii'lo. 
i Hago ísb-.-r: Qw.«r¡ el «eandlenta 
í: promovido por O. Pncnuia Sin MI-
: gt«tSs¡)t'!ila,Vaclno4* Swcedo, so-
! b.-«4-XtKraci¿d4i>«a3»flda de w h w 
- m iso O. L'jTfiuzs S in Mlg-tul Santa -
Í lia, ai» dictó en *• >'.fa d i hjy auto da-
C'er.tftdo laÜUIIVJIC'H *n Ignoradopa-
•; raduo de! D. Lntwzo y m mdsndo se 
.; pnKiqae esto ..¡ííc^arrición por medio 
~ «h do» edictos, q i» »»Insartarda wt 
.' si! BouiTfN CFicrAL'da í'Sia provlrt-
! da s Gaceta de M a i r i d . y S Í f ja-
rácfadeaiáa »n -.I. ho pusbio, como 
\ ültlmo domicilio d»rsin«snto j r i t igi r 
í «» qno rsálcaa sus blonss. con ¡n-
i t-.rvaio y término üa dos meses ca-
| 4a mu), namao» M ansatitá y a ios 
D c n j j ié M Ü!-: da Saatisgo Ca*- í qa* s« crean con dT«cllJ a ía adml-
tresan, I I Í Z úa Instrucción d* es- í r.lstraclón da sm» blín»», si ¿ J i e no 
ta vr.la «A Vsteacla ds Don Juan - se preíentawyprevmleado a lo» qa* 
v ,.,!. p irtl io, { t* jazgmn co». niejor daredto, qa» 
Por*e! prsf-üf», y »nv!r«ád 4« lo ' 'díbarán jattltorlo con Ion corres-
acordado en provU*ncta da esto dls, \ Pon4ti>Rl«i docu«s»tOT, y q^w t »l 
** «anM al p«»<»4o R<in<>9 M4rifn«z '• díciorüclon no sartlrá efwtos den-
ía* rectamscfoaet que saan justas: 
Barran»» 
Cabrero» do! Rio 
P.-ilsclos d»l Sil 
Vliladscaní? 
E! P8.'í'rón da céíulos poríonaks 
d» ios Ayoatsmiaatos q«ia s conti-
nuaclda se citan, paca «i uflo econó-
mica <SJI 1822 ÍI ¡925, 3> hiüst 
psesto al púb.ico, por término da 
q¡ii¡icí> diss, en l-i r*sp«cílV4 Sícra-
taris raiülcipal, con si fHs 4» qae !o» 
costribuyirnts* dot conraspondlants 
Ayüníanrisnto puadan hscer, dentro 
t!» slcha piMto, iai ndaotactoess 
qo». s«an l«sia«: • 




nUivos h.ivt» siis mases 'después 4» 
su pub Icadón ea ¿fchis p.-rlódicoi 
oficialas. 
, Dado «n Vlltefrauca da! Biírzo y 
f¿brara V'jlntloctn t!« mlf noVícisti-
, tos Vílntlió».—Darlo Lr.go.=Bi Ss> 
\ cratatio, P. H. , Afrodo Sixto. 
T t m t o á o el r í swt l tnfeBto da la 
coniril>;idv'j« rtS-.Hcu. crjionla y ns-
cuaria íin lo* Ayantumlantos q i» a 
conl!;'m*-.!5i; so »x.ar8»an, qaa h i ds 
r^glr en cr^  uüo e c w i m l c o d» 1922 a 
SJ te hiüa ex»aMo al pt ibüco, por 
t é r m l c ) d í ocha dltu, «n la respec-
tiva S^c-ettrfa 'nitnldjai. a fin 4» 
qttí iov coütrlbuyeittes decadaAyun-
tsmlersto poedan h^cer en el sayo, 
íiíffiro ds dicho pinzo, las rsclama-
dones que ssan justas: 
Balboa 
Borrenes 
Cabreros da! Rio 
Pobladura de Peiayo Garda 
Sobrado 
Urdíales del Pir ímo 
Vliladscanes 
Biaacit, d.» 17 aflús . - i * «dad, h:j'j 
í¡e ü¡sdr-;;5 des-üíiocldos, -íspositaáo 
on ¡a Caía-Hospicio da Lsoa. veci-
no d« Málailstwda Vjlmadrlga'1, da 
esiaáo solfsro y 4» prof ¿aiós h-irre-
> ro, para qae en e! término diez días 
'i comparezca t u «*tn Juzg-ido a coas-
; tltulrse en prisión y 46 principio a * ' 
í extinguir la psf¡a ds ¡tn mas y un ) Licenciado D- Adillso Pér ízNI»-
' día ds arresto m«ycr q:¡«! le \¡k lm- i to, Jusz municlaal düi Ayanta 
\ r.us»ta por lo Audlsncla provincial •' miento d» Ponf jrrada. 
1 4B Lión, en la causa criminal qua i En virtud dol presente edicto, ha-
\ aa siguió por ei deilto de hurto; pra- ' _go sabar: Qae en *»te Juzgado sa 
\ vlnlénáble que 4« BO comiiBííCír, ' " ' '" "* " 
• «isrá d«c arad-) rehuida y le pertrá 
| el perjuicio t> que haya icgir con 
Í arreglo n la Ley. 
Ai mismo tiempo, encargo a todas 
hVi'.n Vacar.» la plaza d« S <cre:.T 
rio iliplent*, IR qua fué anunciada, 
por irasisdón, corif jrms Jlapona el 
Rnal decre to 4a 29 4* novl*mbre de 
t cu , „ . . , „ U . . » „ . K V , ~ . . - = . H ^ O w ^ i . 1920. sin que hubiera nlrgda soil-
X las autorlladei y agentes da la Po- cítente, traiucurrldo con excuso al 
\ llcia judiclfil, procedan a la hinca término da ia convocatoria. En su 
Los rtcurrfinte« d.etün d» ÜCOIB-
pañir, consu ^elldíüd, rfíftificscis* 
0 acta d-j su naclmlanto, csrüflca-
clón de buena conducta mcrai, txpe-
didn oor si Alcslda de EU domicilio,, 
certificación de satmen a q:i!! ct Ra-
g smínto as reflfra, u otro* docu-
mínto* que acrndlten JU B Jíltud pa-
rn daicmpajlar e! cargo. Eit^ Jaz. 
gado munic iM! const n de 2.503 va-
ciíioi, y ni Sacraterío suplente p*r-
cibirS.cUBK.'osj-irzii, como orevlen» 
h Lsy, los derídio? qiso le están 
Bilgnado) en -si Vlgdr.ta ar.inctii. 
Dudo aa Ponf«irado a 5 de s ie ru 
.de 1922.—Ajailao Pérez —El Sa-
crsfcKlo, F. Vnicc.rct), 
El LicMiciiáo D. Joaquín Latas Pol> 
gas-Ira, Juez mu.jicipaí tlDiíérmlna 
cu Líi Bnffczi, 
Higo subir: Q Í ¡ 3 p.tra h v.w paga-
n Sa Sociedad M«r;£r>t:i <Siatl»g« 
Cssado y CompijUa.» con dontlduo. 
ets La 8«fl 'za, «te t r ^ o n t a s sesan* 
ta y »i«te pactas cirt nintaiuta cén-
tl-Bos, que ¡o a/ituifi F,-a.,clcco A l -
V,!J?Z l í ibnidcr, y VÍÍ.Í.Ü; Í * Soto de 
la Víg*. ** Vsttim '- n ¡:úi) <~') licita» 
CIÓB. como d'i la pr.-.Tdoaad da ésta, 
¡ ( 3 fincas s.guicntw:' 
Parata»' 
i 
1. " Una C Í S I , raífcaata 
e;i ai patblo da Saín de ¡a 
Visgi, an iac^ilí; rM M-'dlo, 
s«>!sUds con el sd>n tro siete, 
compu.astH S» pioirla e!?a y 
! r j - . , corral y ( W r . : lí:-ír..-i 
la cii:!<ich.i «ntrande, cata <ts 
A'f j r,! 1ro F-.rntatS Í z; i¿-q ilnr-
da, ofa det lTedir ros 6» Bal» 
tas?.? López; espalda, t l w a 
»»« h cederos Emfinno Z t -
. piluro, y da frerttn, culta de 
a» t-iíuadóí; «« !'b,'.s 4» car-
g''s V v-iia - • 753-
2. a Oten CT»;!, sda on el 
; mismo purblo ds S-.na y sa 
'• esa* d s! M-vUo, «-:aa!a4a con 
; el niirnero iiusv,', nrmauMta 
; da p<»nta aít.< y b.'i) -: ¡inda a 
1 ta dt-reclH entratido, COÍS d« 
; Aic-jandroPenidfldi.-z; tzquier» 
' da, otra 4*1 ammledo; KS» 
\ pslda, caía dsi mismo, y da 
s frtnte. cilio de sa litua-
;' cidn. E'.ta O Í M iü pi'i-ís na 
S tiaufructo Ma-ia ü uizález, 
| madre del deudo», correasióo. 
i dtsiida a é s t e ta:: sóio 1¿ nuda 
i jjropla*>4; «s iibre y V.ÍSO. - - 53G. 
i 3* Uia tierra, ísgi 'üa, 
l wi término <l-s Solo, adiad» 
i llaman la Vága, cabidí «a MÍ* 
I áreas y vilmliéis c«nt'4feas, 
| o aaa una h ¡mina: llsdaO.-lao'' 
| te, ngitero; Ma.1lo5i.3, tiarra 
I dn Maau»! Statos; Pon:89t», 
5 otra da Mürcos M'nU-cón, y 
| Nort1», de Eugsiüo C3ii6jo; 
| e j libro de carga; y Vais . . . . SOJ 
Totíl 1.753 
| y captura del reftrldo Ramón Mar 
\ Unsz, poniéndole a disposición de 
l esta Juzgado tan pronto como fuera 
S¡ hsbldo. 
: Dadoen Valencia de Don Juan a 
i 28 da febrero d* 1922.—Jgsé Mstla provincia, por término da quince 
Ida Santiago.—El Ssaatajto, jadl-ydia*, Pit» flue puedan solicitarla a 
\ clal, J. Aracll. ; asta juzgado los qua lo estiman 
ií procedente. 
Virtud, sa anuncia psra cumplir ie 
dispuesto sn la l«V provisional so-
bra reorgintzacldn del Podar judi-
cial y disposiciones complementa 
riasf en «I Bbiarbr OFICIAL ds la 
El remats ti.-]-irá iugir simultá-
neamente *n lo'. Jng-iaui rajnldpa-
las ds Soto 4a ia V ga y dti L i Ba-
itaza, el dia irslnta az',. mas actual, 
a las quince, no admitiéndose pos-
turas que no cubr-in ia^ dos tareeras 
partes da su avalúo, siendo nqul i l -
to hidispansabla para tomar paria an 
la uibaita, a) qua los lidiadores 
consignan pravfamenio sobra ia ma-
ta del Juzgado, por lo manes, el días 
por ciento da la tasación. El tana-
tanta h a b r á da conformarse coa 
testimonios da las actas de remate j 
Y 
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adJndlcrcM» i * tonto, per tío b*-
btnaiapl ldo la tllnlieldn. haUte-
¿ o n da iu)ttar a lo dl ipMito «n la 
rafl'aqolnta dal arllcnlo naranta y 
éo* det Raslsnwnto p»ra la tjaca* 
«Mn da la Uf Hlpottcarta. El deu-
dor podrá librar sui Manea antaa da 
verificar i * al rameta, pagando prin-
cipal f coi t u ; daipaéa da calebrado, 
«íadar* ta «enlalrrcVocaUa. 
Dado an ta Baktxa atrae de mar-
so da mil novectantoa velntldóa.-" 
Joaqoln Latet.—Pot t u mandado, 
J o t e Moro. 
Licenciado D. Joaquín Latee Pol-
gnelra. Juez municipal dal tírmlno 
«ta L í Baflez"!. 
Hrgo eaber: Qna para hacer pego 
a dolía Petra Pérez. Viuda y Vecina 
4a Santa María dal Páramo, de gal-
ntaetae peeetai que la adeudaba Ca 
sllda Mltfválaz, vecina que fué da 
Soto da la Vega, h i y eua hiredaroa, 
aa venden en pública licitación, co-
mo da la propladed da é»ta, los bie-
nes algnltntet: 
término de Soto de la Vega 
Patee. 
1 * Una tierra, ngadta, al 
pego da Palera quemada, ca-
bida da sala áreai y Velntftrét 
etntfáreas. o aean cuatro cele-
n iñee : liada Oatte, tierra de 
María Manuela Franco, que 
fué de Tomái Péraz, y boy de 
Melchor A'Var»;Eete redue-
l o ; Sur, tierra de D, Felipe 
de Mata, que foé de D. Mateo 
4a lae Harai; Oeita. otra da 
J o i é Qonzálaz d»l Riego, an- . 
lee da Catllda Mlguélcz, y 
deapufe. con reguero; a i U-
k n y v a t a 60O 
8.* Otra tierra, regedla, 
an el mUmo pago da Palera 
quatoda, cabida de cinco 
á t e e i y cuarenta y sala canil-
4 n a i o aean trae celeminea y 
doa cuerHIloi: linda al Norte, 
tierra da Melchor Aivaraz, 
que fué da D. M*nai Alonso; 
Eite, reguero; Sur, tierra de 
J o i é González A.tfayate, y 
Oeite, reguero, y deipné», 
tierra de herederos da O. Fer-
nando Alvarez; es libre y vale. 400 
3 ° Otra «erre, regadía, a 
las Parallnaa, da trace áreas y 
treinta cantláreas, o sean doa 
hamlnaa y dos cuarllllot: linda 
al Norte, tierra de herederos 
de Rosendo Otero; Beta, re-
guero: Sur, tierra de O. San-
tiago Casado, y Oeste, tierra» 
nwjonarasde Manual Qonzá-
laz y otroi; es libre y vale. . . 750 
4. " Otra tierra, en al mis-
mo pago, r agad ía , de seis 
áreas y veintiséis cantláreas, 
o sean cuatro celemlnei: linda 
al Bita, malonaras: una da 
ellas, de José «Mzález del 
Riego; Sur, olra de Germen 
Carnicero; Oeite, tierras ma-
lonaras, y Noria, tierra da 
Fausto Fuertes; as libre y 
Vale. 375 
5. " Otra tierra, regadía, al 
pago dal medio, de cuatro 
áreas y sesenta y nueve can-
tláreas, o sea de dos a tras 
celemines: linda Norte, tierra 
da Fernando Rodríguez y ma-
leñeras; Bita, reguero o mol-
dara; Sur. malonaras: una de 
ellas de D. Fernando Aivs-
rez, y Oeste, de Mateo Fer-
nández; es libre y vate 1SS 
6 • Un quiñón de huerta, 
al Taso, regadío, de un área 
y cincuenta y seis cantláreas, 
o sea nn celemín: linda Norte, 
Aguitin Martínez; Este, par-
tija de Domingo Prieto; Sur, 
calle de los Palomares,» Oes-
te, oartlja de Lorenzo Batas, 
de Rtqoeio. Es libre y vale.. 75 
Tintino de Otemelo 
1.' Una tierra aecana, de 
dieciocho áreas y setenta y 
ocho oantUraas, o saan ocho 
celeminea, an al pago da los 
Pozos: linda Norte, tierra de 
Mattia Mlguélez-, E t t s la ca-
rretera; Sur, tierra da Cipria-
no Castro y Ruperta Zapate-
ro, y Oeste, camino; es libra 
y vala 100 
"2415 
El remata tendrá logar simultá-
neamente en los Juzgados municipa-
les de Soto de la Vega j fdaLaBa-
Daza al día treinta del mes actual, a 
las quince; no admitiéndose postu-
ras que no cubran las dos terceras 
parto da su avaluó, siendo requisi-
to Indispensable para tomar parte en 
la subasta,el que los lidiadores con-
afgnen previamente sobre la mesa 
del Juzgado, por lo menos, al diez 
por ciento déla tasaddn. 
El rematante habrá de conformar-
se con testimonios d* Isa actas da 
remite y de adjudicación da bienes, 
pornohiberse soplido la titulación, 
habiéndote de sujetar a lo dispuesto 
en la regla 5.» del art. 42 del Rtgla-
meuto para la ejecucldn de la ley 
Hipotecarla. El deudor podrá librar 
sus bienes antes da verificarse el re-
mate; pegando principal y costas; 
deipnés de celfbrado, quedará la 
venta Irrevocable. 
Dado an La Belleza a tras da mar-
zo de mil novecientos Vílntldí».»» 
Joequln Latas.—Por su mando, José 
Moro. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Bmeterlo LTenzana Cubría, hjo 
da Jerónimo y Juana, natural de Tío-
bajo del Camino Ayuntamiento de 
San Andrés det Rebanado, provin-
cia de León, de estado arltero, de 
21 tilos de edad, de 1,655 imttos 
de estatura, procasado por la f ita 
grava de ¿eterclóa con motivo de 
faltar a concentración para su des-
tino a Guarro comparecerá an tér-
mino de treinta días anta el Comán-
dente juez Instructor dal R»g mien-
to Mentarla de Zsrtgoza, rúm, 12* 
D. Roberto Romero Molezúm: bajo 
apercibimiento que de no tfecfuarlo, 
será declarado reb.ilde. 
Sanlligo 2 de febrero de 1922 — 
El Comandante Juez Instructor, Ra-
berto Romero. 
Mliellno Garda Garda, hijo de 
Joaquín y Elena, natural de Valla da 
las Caiaa, Ayuntamiento da Ctbanl-
co, provincia de León, de astado 
so'tero, prrlesión bracero, eststura 
1,650 metros, procesado por la falta 
grave de deserción con motiva da fal-
tar a concentración para su destino a 
Cnerpo, comparecerá en término da 
treinta dlaa ante el Comandante Juez: 
Instructor del Regimiento Inlamerfe 
de Znrrgoza, número 12, D. Roberto 
Romero Molezúm; bajoaperclblmlsn-
toque de no efectuarlo, será decla-
rado rebalde. 
Santlrgo 2 de ftbrero da 1882 — 
El Comándente Juez instructor, Ro-
berto Romero. 
Francisco Rlvas VMa!, h i j i fe Joié 
y Benita, natura! de Rlvas de la Val-
duerna. Ayuntamiento de Palacios 
de la Valduerna, provnicls de León, 
citado soltero, prcfetlón librador, 
(Te 21 ellos de edad, etlalura 1,620 
metros, procesedo por la falta grave 
de deserción con motivo de feltar a 
concentración para su deitlno a 
Cuerpo, comparecerá en término da 
UtiAta dias ante t i ComaRdant» Jusz 
Instructor del Rcglmlonto lffimetla 
da Zaragoza, núm. 12, D. Roberto 
Romero Molezúm; b=ja eperclbl-
irlento que de no efectuarlo, será, 
dec'arado rebelde. 
S rt l ígo 2 de febrero de 1922.= 
El ComtndarU Juiz Initructor Ro-
berto Remero. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES DISTRITO D E LEÓN 
OIROTTIiAR 
S'emSo necesario reunir loa datos que han de servir de base pare la formación del plan da aprovechamientos para al tilo forestal de 1922 a 1923, se 
« c n e r d a a los pueblos poseedores de montes, que con arreglo a lo dispuesto en el art. 5.* del Real decreto de 17 de mayo de 1865, modificado por el 
ato 83 de noviembre de 1881, deben remitir a asta Jefatura nota detallada da los aprovechamientos forestales que desean aprovechar, cuya nota pueden 
•instar al siguiente modelo. 
León S de marzo de 1822.-«EI Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
(Modelo que ae ella • » la'elroalar anterior) 
Partido judicial de. 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
Término municipal d e 
N O T A de los aproTechamientos que dése* diafrutar el pueblo de . 
presan, durante el afio forestal de 11)22 a 1923 
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